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志願医員 山本 寿 :大学院入学許可 (青柳教授)
仕合澄子 :志願医員許可
【第6部】 宇野 弘 :志願医員継続許可
佐々木正道 ･奥田≡芳朗 :志餌医員許可
【第7部】 大岩弘子台 :任助手
大中 実 .剛 日 博 ･森山元一 ･小崎克巳 :志願研究員継続許tlJ
伊藤義昭 (兼第4部):志願研究員許可











? ? ? ?? ? ??
文部省科学研究費による総合研究結核研究委員会 (委員長今村阪大学長)委員委属 :青柳安誠 (外科的療法
料金科会長兼委員,継続)岩井孝義 (発病料金委員,継続) ･権門三郎 (細常免疫料金委員,継続) ･内藤益
- (発病料金委員,継続) ･佐川一郎 (予防接種料金委員,継続) ･長石忠三 (夕仲川勺療法科会強事兼委員,継
続)
厚生省幕核治療法協議会委員委嘱 :青柳婁誠 (舛斜的療法料金)･内藤益- (イセ学療法料金)･長石忠三 (舛










金 芳 堂 (昭･26･




第2蹄 分担執輩 (骨関節結核の観血的療法) 金 芳 堂 (昭.27･3)
形態及び発育株式) 南 江 堂 (昭･26･12)
分担執輩 (結核菌の発育株式) 金 芳 堂 (昭･27･3)
分粒執筆 (肺粁核舛科的療法の新課題) 金 芳 堂 (P/i.'･27･3)
単 位 操 典
米蹄徹也 (節5部):主論文････儲 種有磯他合物の蒸気の結核菌i/{対する抗菌作用及び毒性に関する実験的研
究 (昭.27.3.20･教授会通過)

















LTl本 毒 ･陶 冶土 :石油ペンヂン並に苛性 カ1)を用いるスライドカルチエア法及び啄疾処理法としての
苛性 カ1)の僧侶t/{裁て









懇談会 綜合談話会の持ち方に就て その他 (発題 安牛公夫)
(算18回)昭.27.1
岡 武雄 (字多野療養所)帝核性膿胸に対する穿刺療法
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